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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
V
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 VADÉ, Jean-Joseph (1719-1757): I, 31
2 Vaget Grangeat, N. : X, 118n
3 Vagner : XXVI, 230
4 VAILLAND : X, 177 ; XX, 177
5 Vaillant, Jean-Foy : XXXVII, 89
6 VAILLANT, Pierre (prêtre) : XXXVIII, 86
7 VAILLANT, S. (botaniste) : X, 177 ; XX, 177 ; XXXIX, 92
8 VALBELLE, J.-A.-O. de : XVII, 44
9 VALEE : V, 16, 17
10 VALENGE : XXVII, 134, 151
11 Valentin : XXVII, 134, 141
12 VALENTINI : XX, 69
13 Valentino, H. : XXXIX, 127n
14 VALENTINOIS, comte de : XLI, 325-326
15 Valeriano : XIX, 142
16 Valéry, P. : IX, 66
17 Valette-Cagnac, E. : XVI, 170
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18 Valla, Laurent (1407-1457) : XXVII, 116, 134, 143
19 VALLAYER (COSTER), Anne (1744-1818) : XXIV, 127n ; XXXIX, 23, 23n
20 VALLET DE FAYOLLE : XIX, 99
21 VALLET : XLI, 270
22 VALLET, P. S. : V, 157
23 Vallet, Régis : XXIV, 101
24 VALLIERE, duc de la : VI, 190
25 VALLIN DE LA MOTTE : XII, 177
26 VALMIRE : XXVI, 230n
27 VALMONT DE BOMARE, Jacques-Christophe (1731-1807) : IV, 41 ; XVI, 138
28 VALOIS, madame de : voir ORLÉANS, Charlotte-Aglaé d’
29 VALON, (père) : XIV, 8
30 Van Bever : XIV, 61n
31 Van Crugten-André, Valérie : XXX, 154 ; XLI, 51n
32 VAN DE HYVER : XXII, 156
33 Van Den Abbeele, G. : I, 115
34 VAN DENBOSCH : XV, 97, 99
35 VANDENESSE, Urbain de : VIII, 118 ; X, 115n; XXIV, 120 ; XXXII, 196
36 VANDERBERGHEN (libraire) : IX, 44
37 Van der Cruysse, D. : III, 166
38 Van der Gucht : XII, 87
39 VANDERHEYDEN, Jan : XXIV, 121
40 Van der Schueren, Éric : XLI, 51n
41 VANDERMONDE, Alexandre (1735-1796) : III, 174 ; XIII, 145 ; XLI, 307
42 VANDEUL, Abel-François CAROILLONDE : I, 28 ; V, 177, 182 ; IX, 5, 17, 18, 22, 32, 40 ; XI,
64 ; XIII, 67, 79 ; XIV, 182 ; XV, 117, 120-123, 124n ; XVI, 5, 15 ; XVII, 149-157 ; X, 8,
49, 51, 123-136 ; XXIX, 16, 27, 29, 41, 72n ; XXXIII, 193-196
43 Vandeul, Alfred Caroillon de : XV, 134
44 VANDEUL, Denis-Simon de :  V, 179n ; IX, 179 ; X, 134-136 ; XIII, 89 ; XV, 114n, 113n,
123, 124n, 126, 127n, 134 ; XVII, 7, 149-157
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45 Vandeul, Eugène Abel-François, CAROILLONDE (1812-1870 ; arrière-petit-fils de DIDEROT
) : V, 179
46 VANDEUL,  famille  CAROILLON  DE :  III,  164 ;  VI,  19 ;  VIII,  21-24 ;  XI,  65.  Voir  aussi
CAROILLON famille
47 VANDEUL, M. et madame Caroillon de : XIX, 232. Voir aussi VANDEUL, Abel-François et
DIDEROT, Angélique.
48 VANDEUL,  Marie-Angélique  DIDEROT (fille  de  Denis  DIDEROT) ,  dite  madame  de :  voir
DIDEROT, Angélique
49 Vandeul-Destillières, Cl. : XVII, 154
50 Van Dyck : VI, 34 ; XXIV, 107 ; XXXVI, 9n
51 VANDOME, mademoiselle (graveur) : II, 204
52 VANGELISTI, Vincenzo : XXIV, 132
53 VAN HELMONT Jean-Baptiste : XVI, 165 ; XLI, 222
54 VAN HERDEN, baron : XIII, 55
55 VAN HOGENDORP, madame : XVI, 39n
56 VANIERE, I. : V, 56n, 63n
57 Vanini, Lucilio, dit Julio Césare (1585-1619) : VII, 25 ; VIII, 16n; XXI, 8, 9
58 Van Kley, Dale : XXXVIII, 71n, 75n
59 VAN LOO, Carle : II, 183 ; XII, 7, 10 ; XV, 145 ; XIX, 71 ; XXII, 45n, 82n; XXV, 23n, 64 ;
XXIX, 97 ; XXXIII, 145
60 VAN LOO, François : XXI, 5, 15, 16, 18, 19, 199, 202 ; XXIV, 108
61 VAN LOO, Michel (portrait de Diderot) : I, 135 ; III, 71, 72 ; V, 195 ; XVI, 164 ; XV, 160 ;
XIX, 9, 56, 57, 66, 67, 69
62 VAN LOO, madame : XXI, 17
63 VAN MIERIS, Frans : XXX, 66
64 Van Ostade : II, 88
65 Van Runset, U. : XIV, 176 ; XVI, 155
66 VAN SPAENDONCK : XIII, 98
67 VAN SWIETEN : XIX, 264
68 VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN : IX, 188. Voir aussi CHARRIÈRE, Isabelle de
69 VARAIGNE, B. : XV, 118, 122
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70 Varenius : XV, 165
71 VARENNE, de : VI, 189
72 VARIGNON, Pierre (1654-1722 ; mathématicien) : XXI, 78, 79, 90, 111 ; XXII, 113, 114 ;
XXIV, 119 ; XXXVIII, 11, 12, 93, 124-150, 153, 160, 168, 172, 180, 182, 185, 187n ; XLI
, 173, 205
73 VARIN : XX, 179
74 Varloot, Jean : I, 7, 22, 26-31, 118, 127 ; II, 173, 189, 191 ; III, 100n, 104n ; IV, 42n, 152,
160, 187 ; V, 19n, 178 ; VI, 22, 29n, 131, 132n, 134, 154-155 ; IX, 99n ; X, 5, 9-20 ; XI,
15n, 49 ; XII,181-182 ; XIII, 79n ; XV, 9n ; XVI, 6, 46n, 49n, 58n, 59, 113 ; XIX, 252 ;
XXI, 186, 187 ; XXII, 8n, 11n, 17n, 26, 149 ; XXVIII, 153, 163 ; XXIX, 189 ; XXXII,
315-318 ; XXXIII, 9n, 10, 15 ; XXXIV, 142-144, 170n ; XXXIX, 20n, 35n, 36n, 188
75 Varnai, A. : IV, 108n
76 Varro, M. : XV, 73
77 Varron : XXVII, 114, 115, 134, 141
78 Varry, Dominique : XXXIX, 125n
79 Vartanian, Aram : II, 174 ; XII, 195 ; XIV, 150 ; XIX, 175n ; XXIII, 90n, 91, 154 ; XXIV,
28 ; XXVI, 215, 217n ; XXXIII, 64n, 70n ; XXXIV, 5 ; XXXIX, 31n
80 Vasmer, M. : XVII, 127
81 Vasoli, C. : XIX, 142n
82 Vassails, G. : XLI, 251n
83 Vassé, madame de : XXVIII, 64
84 VASSELIER J. : XVII, 37
85 Vatia : XXIX, 77n
86 VAUCANSON, Jacques (1709-1782) de : III, 174 ; XII, 7, 10 ; XV, 182 ; XXVI, 38, 218 ;
XXVII, 173, 174 ; XXXII, 192-193, 196 ; XXXIV, 105
87 Vaugelas,  Claude Fabre (1585-1650 ;  baron de Pérouges) :  XXVII,  117, 118, 120, 134,
147 ; XLI, 309
88 VAUGUYON, duc de la : III, 97n, 99
89 VAUREAL : V, 68
90 VAUTRAIN (architecte) : I, 108
91 VAUVENARGUES, Luc de Clapier, marquis de, (1715-1747): II, 201 ; XVI, 118 ; XXI, 62 ;
XXVII, 134, 151 ; XXIX, 206, 207 ; XXXII, 195n
92 VAUX, de : voir JOURDA DE VAUX, Noël
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93 VAUXCELLES, abbé de : voir BOURLET
94 Vavasseur, François (1605-1681) : XXVII, 134, 147
95 Vecelli, Titian : XXIV, 113
96 Venard, M. : II, 28n
97 Venaut, J. F. : VI, 177
98 VENCE, comte de : XV, 99
99 Vendôme : XXVII, 153
100 VENDÔME, duc de : XXIX, 205 ; XLI, 319
101 Vendrix, P. : XI, 89n
102 VENEL,  Gabriel  François (encyclopédiste)  :  I,  23 ;  III,  119 ;  VI,  158,  159 ;  VIII,  103,
118-119 ; IX, 119n, 166, 170 ; X, 114, 115 ; XII, 42 ; XVI, 166 ; XVII, 41-42n ; XXVI,
131 ; XXXIV, 15, 26 ; XLI, 223n, 224-231, 264
103 VENERONI, Jean VIGNERON dit, (1642-1708) : XXVII, 121, 134, 147
104 Ventura, R. : XII, 194
105 VENTURE DE VILLENEUVE : XVII, 135
106 Venturi, Franco : II, 175 ; III, 9, 87, 90n, 96n, 132n ; IV, 162 ; IX, 116n ; X, 159-163 ;
XIII, 5, 6, 9-30 ; XIX, 171n ; XXI, 73n ; XXX, 68, 131, 135 ; XXXII, 39 ; XXXV, 135n,
140n; XXXVI, 29 ; XXXVII, 7, 9n, 134 ; XXXIX, 7n, 106n, 160n ; XLI, 291
107 Vénus : XIX, 72
108 Ver Eecke, Paul : XXXVIII, 156n, 158n
109 Vera, J. H. : XXII, 143
110 Vercruysse, Jérome : V, 48 ; VI, 121n ; XVI, 11n, 29n ; XIX, 110n ; XXVIII, 140, 149 ;
XXXII, 280 ; XXXIV, 51n ; XXXIX, 36n
111 Verdi, Giuseppe (1813-1901) : XI, 180
112 VERDIER, C. : XXXIV, 64
113 Verevkine, M. I. : XII, 158
114 Vergara, Francisco de (1484-1545) : XXVII, 134, 143
115 VERGENNES, Charles Gravier, conte de (1719-1797) : III, 100, 117 ; XV, 83, 175
116 Vérin, H. : XXVII, 169
117 VERMANDOIS, duc de : XXXVIII, 244
118 VERMENOUX, madame de : XIV, 187 ; XV, 175
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119 VERMONT, Hyacinthe Collin de : XXIV, 124
120 Vernant, Jean-Pierre : XLI, 194, 233n
121 VERNES,  Jacob,  théologien  (1728-1791) :  VI,  120 ;  VII,  178 ;  IX,  197,  198 ;  XX,  21 ;
XXVIII, 141n, 178 ; XXXII, 205 ; XXXVI, 67, 143, 146 ; XLI, 112, 113n
122 VERNET (professeur) : XXXII, 221
123 VERNET, Claude-Joseph (1714-1789) : XII, 7, 10 ; XIII, 97 ; XV, 5, 32-39 ; XVII, 165 ;
XIX, 57, 79 ; XX, 62n ; XXIII, 165 ; XXIV, 82 ; XXV, 24, 36, 71, 177 ; XXVII, 164 ;
XXIX, 79, 81, 83, 85, 89, 101 ; XXX, 153 ; XXXV, 9, 10, 12, 14n, 17-19, 22 ; XXXVI, 10,
70
124 Vernet, Horace : XV, 38
125 VERNET, Jacob :I, 116 ; II, 11, 69-122 ; 174, 184 ; IV, 130 ; VI, 37, 165 ; VII, 161 ; XV,
80n
126 VERNET, Marie Rose : XXXIX, 153, 153n
127 VERNET, Pierre (graveur) : XXIV, 20-25, 132 ; XXXIII, 88, 89, 91, 92, 94, 139, 150, 160n
128 Vernière, Paul : I, 13, 15, 32n, 33, 40, 50, 54 ; II, 175, 179 ; III, 81 ; IV, 160, 161 ; V,
177n ; VI, 21n, 66n, 135 ; VIII, 17, 22, 24n ; X, 43, 50n ; XI, 53, 64, 67, 68, 70 ; XIII, 57 ;
XV, 66n ; IX, 176n ; XX, 26 ; XXII, 12n, 21, 35n, 149 ; XXIII, 12n, 13, 16, 18, 35n, 67n,
97n, 159 ; XXIV, 84, 86 ; XXVI, 52n; XXVII, 65n, 78, 83n, 86n ; XXIX, 65, 183n, 184n,
189 ; XXX, 40n, 126 ; XXXIII, 19n ; XXXIV, 45n, 56, 112n, 114 ; XXXVII, 134, 137 ;
XXXIX, 171n, 188 ; XLI, 66n, 129n
129 VERNON, amiral : XXIX, 20
130 VERON DE FARINCOURT : II, 31 ; III, 151
131 VÉRON DUVERGER DE FORBONNAIS, François :  I,  77,  108 ;  III,  183,  185 ;  VII,  141 ;  X,
114n, 115, 120 ; XII, 30n ; XXVI, 164 ; XXXII, 104-113, 119 ; XXXIII, 177, 179, 180, 183 ;
XXXV, 27 ; XLI, 115
132 Véron, P. A. : VI, 149
133 VÉRONESE, Anne-Marie (1730-1782) : XX, 116  
134 VÉRONESE, Camille (1735-1767) : XIV, 190
135 Véronèse, Paolo CALIARI, dit (1528-1588) : XXIV, 106n, 110 ; XXXIII, 133
136 Verra, V. : XIX, 151
137 VERRET : XXIII, 133n
138 VERRI, Alessandro : XXXVIII, 240
139 VERRI, Pietro : XXXVIII, 240
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140 VERRIÈRE, Marie (maîtresse de MARMONTEL) : I, 105
141 Versini, Laurent : I, 122 ; XIX, 251 ; XXIV, 191 ; XXV, 84 ; XXVII, 73n, 74n ; XXVIII,
83 ;  XXIX,  65n,  67n,  74 ;  XXX,  81n,  155 ;  XXXIII,  149n ;  XXXIV,  45n ;  XXXV,  9n;
XXXIX, 171n
142 VERTILLAC, comtesse de : XXIV, 137
143 Vertot, abbé de : XXV, 157 ; XXXII, 180, 182, 185
144 Vesale : XII, 45, 75, 82-93, 105, 111, 112 ; XVI, 167 ; XIX, 228
145 Veseli, J. : II, 176
146 Vesey, E. : III, 93
147 Vespasiano, C. : VI, 134
148 VESTRIS (danseur) : VI, 181, 182
149 Vetikond : VII, 172
150 Vétois, I. : XXIV, 104n
151 Veyne, Paul : XXXVI, 50n
152 Viala, Alain : X, 63-66, 68, 71, 83 ; XIV, 172n
153 VIALET ou VIALLET, Guillaume : VI, 165 ; X, 60, 84n ; XIX, 229
154 Vialleton, L. : XIII, 6, 79-106 ; XVII, 156
155 Viard, Georges : II, 5, 19-45, 50n, 181 ; IV, 6, 7, 26, 27 ; V, 3, 4 ; VI, 48 ; X, 8, 123-136 ;
XI, 11 ; XV, 121n ; XXIII, 16 ; XXXIII, 6, 175-196
156 Viard, Jérôme : XXII, 123-145 ; XXXVIII, 9n ; XLI, 12, 143-154, 158n, 279
157 VIARDOT : XXVII, 176
158 Viatte, F. : XXIV, 110n
159 Viazemski, Princes : XXXIII, 14n
160 VICHY, famille de : XX, 14
161 Vico : VI, 165
162 VICO, G. B. : XXV, 176 ; XXVIII, 151 ; XXIX, 125 ; XXX, 65, 78
163 VICQ D’AZYR , Félix : III, 178 ; XII, 43, 44, 53-55, 60, 61 ; XIV, 87n ; XXII, 170
164 VICTOIRE (prostituée) : XIV, 7
165 VICTOIRE-LOUISE : XXVII, 179
166 VICTOR AMEDEE II : V, 124
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167 Victorin : XXVII, 135
168 Vida : XIX, 38
169 Vidal Alcover, J. : V, 169
170 Vidal : XXXIX, 105n
171 Vidan, G. : XII, 193
172 VIELHE : XXXV, 136n, 140n, 141
173 VIEN, J. M. : II, 56, 195 ; XII, 10 ; XIII, 91 ; XIV, 103 ; XVII, 164 ; XXII, 45n, 76, 77, 79 ;
XXXIII, 94, 160n
174 Vienne, J.-M. : XXVIII, 13, 14
175 VIEUSSENS : XII, 91 ; XXVI, 175
176 VIEWEG : XXXIX, 130
177 Viger, François : XXVII, 135, 147
178 Vignal, M. : XXXIV, 169n, 170n
179 VIGNE, de : VII, 170
180 VIGNERON (famille maternelle de Denis DIDEROT) : IV, 33 ; XXIII, 14-16, 37
181 VIGNERON, Angélique (mère de Denis DIDEROT) : IV, 20, 31 31 ; VII, 10-12, 13, 17 ; IX,
16
182 VIGNERON, Jean Didier (chanoine) : IV, 24 ; VII, 8, 11
183 Vignon, E. : IV, 43n
184 Vigouroux, F. : XVII, 122n 122n ; XXXVIII, 116n
185 Viguier : XXVIII, 180
186 Viguière, J. : XXI, 13n
187 Villa, G. P. : I, 33n
188 Villain d’Aigremon : X, 123, 124
189 VILLARS, G. de : IX, 200 ; XXIII, 92n
190 VILLARS, maréchalede : XV, 182, 183 ; XXIX, 205
191 Ville, Antoine de (chevalier) : XLI, 203
192 Villelaur, A. : XIX, 246n ; XXI, 7n, 72n
193 Villemain : XX, 98, 99
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194 Villeneuve, F. : II, 114n
195 Villeneuve, madame de : XIX, 289 ; XXIX, 155n
196 Villeneuve, R. : XVII, 123n, 125n
197 Villeneuve-Guibert, comte de : XIX, 267
198 VILLEROY : voir NEUFVILLE
199 VILLEROY, maréchal de : XXIX, 205
200 VILLETTE, marquis de : VII, 174 ; XI, 106n ; XXII, 157, 178 ; XXXIX, 204
201 VILLEVIEILLE, marquis de : XVII, 39
202 Villiers de l’Isle-Adam : XIV, 174 ; 
203 VILLIERS, de : XXX, 9 ; XLI, 227
204 VILLIERS, J. F. : VIII, 119 ; XIX, 229
205 Villon, François : XXVII, 21, 21n; XXIX, 23
206 Vilmorin : XXXIX, 126n
207 VIMEUR,  Jean-Baptiste  Donatien  de  (1725-1807 ;  comte  de  Rochambeau) :  XIX,  234 ;
XXXVIII, 248
208 VINCENT (libraire) : IV, 178
209 VINCENT (peintre) : XIII, 93 ; XVII, 156
210 Vincent de Beauvais : XII, 187
211 Vincent de Paul, saint : XXXVIII, 84
212 Vincent, J.-D. : XVII, 168
213 Vinci, Léonard de : voir Léonard de Vinci
214 VINFRAIS, Charles GAUTIER de, (1704-1797) : VIII, 119 ; XV, 147, 148
215 Vinkó, J. : IV, 106n
216 VINTIMILLE DU LUC, Charles (archevêque de Paris ; 1655-1746) : XXXVIII, 77, 79, 84
217 VINTIMILLE, L. de : II, 57n
218 Violato, G. : IV, 119n
219 Virgile, Publius Vergilius Maro dit : II, 84, 85, 88, 92, 95n, 118n ; IV, 54n ; XIV, 146 ;
XVI, 36 ; XVII, 25 ; XIX, 299 ; XX, 110 ; XXIV, 183 ; XXVI, 56 ; XXVII, 115 ; XXX,
66 ; XXXV, 11 ; XXXVI, 38 ; XXXVIII, 25, 46, 47 ; XXXIX, 24n ; XLI, 239, 243
220 Viry, R. : X, 130n, 132n
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221 Visfer : XXVI, 207
222 Vissac, M. de : III, 89n ; XXVIII, 136
223 Vissière, I. : IV, 159
224 Vissière, Jean-Louis : XV, 161 ; XIX, 249-250 ; XXI, 52n ; XXVIII, 164-165
225 Vitoria, F. de : XXX, 120
226 Vitrac, Bernard : XXXVIII, 157n
227 Vitruve : XXVII, 135, 141
228 Vittu, J.-P. : XXXVIII, 66
229 VIVIANI, Vicenzo (1622-1703 ; mathématicien) : XXXVIII, 66
230 Viviers : XXV, 138n, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 156
231 Vladulescu, V. D. : II, 181
232 Vogel, Ch. : XVII, 163-164
233 VOGLIE, Jean de, ou Jean BENTIVOGLIO : VIII, 119 ; XIX, 211, 229
234 Voilquin J. : XXXVI, 101n
235 VOILQUIN, B. : XV, 118
236 VOISENON : XXII, 157 ; XXXII, 74
237 Voisine, J. : VI, 136
238 Voïta, D. : V, 169n
239 Volder, de : XXI, 108
240 Volevitch, I. : IX, 180
241 VOLKMANN, Johann Jacob : XXIV, 105n
242 VOLLAND (libraire) : XX, 104
243 VOLLAND, Élisabeth-Françoise (mère de Sophie Volland) : I, 133 ; XXIII, 29 ; XXVII, 54
244 VOLLAND, famille : V, 27, 121 ; XV, 15, 19, 23 ; XIX, 100, 253
245 VOLLAND, Louise-Henriette dite Sophie (1717-1784 ; maîtresse de Diderot) : I, 28, 87 ; II,
124, 204, 205 ; III, 34, 76-78, 162 ; IV, 42 ; V, 168 ; VI, 134-136 ; VII, 26 ; XVI, 15, 39n,
161, 164, 167 ; XV, 9, 10, 12, 17-19, 24, 29, 114n ; XVII, 11, 105 ; XIX, 7, 55, 57, 65,
79n, 93-97, 99n, 102, 117, 229, 252, 260, 261 ; XX, 10-19, 21-26, 32, 36, 96 ; XXI, 8, 9,
13, 57, 59, 65, 74, 96, 187, 189 ; XXII, 7, 23n, 89 ; XXIII, 28n, 30, 92, 152, 153, 154 ;
XXIV, 13n, 43, 49n, 93, 95, 97 ; XXVI, 49n, 51n, 92n, 96n, 223n, 224 ; XXVII, 54, 64, 68,
69, 73, 74, 76, 80n, 82n, 107n ; XXVIII, 155, 164 ; XXIX, 5, 6, 16, 26, 51, 71, 74, 75, 77,
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197n ; XXXII, 146, 256 ; XXXIII, 143 ; XXXV, 8, 13, 29n; XXXVI, 27n, 62n, 65, 100 ;
XXXVII, 137 ; XXXIX, 5, 19-21, 22-27, 36, 37n, 39 ; XLI, 20
246 VOLLAND, Marie Charlotte, dite Uranie : I, 28, 29 ; II, 175, 190 ; III, 76, 78 ; IV, 42 ; V, 21, 24,
25 ; VI, 135, 136, 165 ; XV, 14, 20, 24 ; XX, 11, 15, 33, 35, 36, ; XXVII, 54 ; XXXIX, 26
247 Volle, N. : II, 193
248 VOLNEY, Constantin François de Chasseboeuf, comte de (1757-1820) : III, 167 ; XXVI, 37 ;
XXXIX, 144, 144n, 145, 146
249 Volpe, G. della : XV, 158
250 Volpilhac-Auger, Catherine : XVII, 5, 69-81 ; XXVIII, 153 ; XXX, 173 ; XXXII, 13
251 VOLTAIRE, François-Marie AROUET dit, (1694-1778) : I, 10, 14, 26, 30, 61, 78n 86, 87, 96,
101, 130-132 ; II, 42 61, 99, 115, 167, 168, 175, 176 179, 196, 200-201, 203, 206 ; III 84,
118, 120, 126, 127, 131n, 136 139, 141-143, 145, 167-169, 174 176, 178, 182, 183 ; IV, 40,
51,  62  65,  67,  77,  79,  81,  85n,  107,  110  128-130,  132,  134,  141,  143,  169  170-174,
178,179,181,183 ; V, 1 45, 47, 48, 52, 53, 66, 102, 168 174, 182, 183, 186, 188, 189, 191 ;
VI, 6, 14-16, 27, 31, 33, 47, 49, 92 119-130, 136, 140, 161, 17S 180, 185-189 ; VII, 27, 48,
77, 88, 90, 114, 119,134, 135, 137, 14, 148, 163, 174, 178-179 ; VIII, 3, d 19n, 29, 30, 38n,
41-47, 58, 61-6 : 66, 77, 111, 119, 120, 129, 14’ 149, 150-151 ; IX, 6, 17, 36, 41-4, 53, 67,
95, 96, 143n, 148, 1491 158, 160, 162, 163, 166, 198, 195 201 ; X, 8, 71, 116, 174, 175,
179 ; XI, 10, 23-25, 35, 41, 47, 76, 77, 83, 84, 98, 159, 198, 200, 201 ; XII, 8, 105n, 166,
182 ; XIII, 9, 66, 112, 127, 128, 155, 171, 172, 179, 183-186 ; XIV, 5, 32, 35, 42, 45, 64,
66, 122, 149, 155, 158, 160, 169, 173, 189, 193-196 ; XV, 23, 32, 34, 77, 78, 93, 154, 160,
161, 163, 178, 182-184 ; XVI, 5, 14, 17, 18, 25n, 26, 37n, 79, 82, 119, 125, 158, 175, 181,
182 ; XVII, 5, 7, 9-53, 89, 113n, 120, 119, 151, 153, 157 ; XIX, 10, 81, 85, 96, 97, 98,
106-109, 112, 113, 115, 117, 119, 123, 160, 235n, 252, 259, 270, 285, 289-292, 298-307 ;
XX, 31, 68, 69, 71, 92, 94, 102, 110, 116, 119, 121, 122, 124n, 125n, 129n, 135, 137, 149,
164, 169, 182-183 ; XXI, 5, 7, 8, 13, 73, 92, 93, 101, 103, 183n, 193, 19 ; XXII, 14, 17, 18,
88, 90, 92, 94, 96, 157, 178, 183-185 ; XXIII,  90, 93n, 110, 114, 143, 150, 164, 176 ;
XXIV, 108, 151, 152, 164n, 167, 169, 173, 179, 180, 183, 184, 185 ; XXV, 11, 18, 180,
181, 182, 191, 192, 193 ; XXVI, 24, 25n, 26n, 27, 37, 38, 58, 60, 99, 102, 106, 138, 139,
147 ; XXVII, 7, 23, 63, 89, 90, 135, 151, 153, 154, 154n, 163 ; XXVIII, 8, 19-21, 49, 61,
86, 88, 92, 116, 117, 125, 128, 129, 153, 172, 173, 176-182 ; XXIX, 23, 25, 34, 37, 38, 43,
52n, 120, 124, 126, 129, 147, 158, 162, 173, 181, 182, 201-203 ; XXX, 10, 51, 56, 139,
155, 167 ; XXXII, 74, 152, 219, 236, 241, 256, 280, 343 ; XXXIII, 131, 154 ; XXXIV, 14,
51, 82, 105, 149, 218 ; XXXV, 25-31, 33, 34, 36, 37, 50, 105, 106n, 108, 132, 135n, 136, 138,
153, 156 ; XXXVI, 22, 27n, 67, 105, 109, 110n ; XXXVII, 137, 144 ; XXXVIII, 15, 16,
19n, 99n, 107, 177, 180n, 181, 244, 245 ; XXXIX, 132n, 149, 149n, 150, 150n, 151, 152,
152n, 153, 158, 175, 183, 190-191, 202-204, 208 ; XLI, 23, 56, 74, 106, 121, 129, 131,
137, 172n, 175, 209, 246, 308-309, 315-317, 319. Voir aussi Dictionnaire philosophique
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